








































































































*Julio, agosto y septiembre (periodos no lectivos) no contabilizan
* los datos del mes de mayo son del 2 al 25 de mayo.
Desde SerDoc respondemos a 
tres preguntas
• Fiabilidad
• Seguridad
• Flexibilidad/personalización
Resultados primera instalación 
piloto
• Once meses sin un minuto fuera de servicio
• Incremento de préstamos superior al 32%
• Funcionamiento totalmente autónomo
• Sin incidencias de mantenimiento
Seguridad
• Seis sistemas operativos/ningún equipo 
extraviado
• Funcionalidades complementarias de 
seguridad
Flexibilidad/Personalización
• Fabricado por nosotros
• Formato “casilleros” apto para cualquier 
dispositivo
• Uso de cortesía del casillero para los usuarios
• Toma de luz y de datos
• Punto de información
• Adaptación a dispositivos y protocolos de 
identificación/autentificación
• Integración con otros dispositivos
• Utilización como autopréstamo de libros y 
otras funcionalidades
• Aplicación móvil

